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2	 以下に各作品初版の扉における書名と著者名の記載例を示す。Le Phénix conjugal	（1734）；
La Jeune Amériquaine〔sic〕 et les contes marins.	Par	Madame	de＊＊＊（1740）;	Les Belles 
solitaires	par	Madame	de	V. ..．（1745）;	Le Beau-frère supposé	par	Madame	D.	V... （1752）;	
La Jardinière de Vincennes,	par	Madame	de	V＊＊＊（1753）;	Le Juge prévenu	par	Madame	
de	V＊＊＊（1754）;	Le Temps et la patience	par	feu	Mad.	de	Villeneuve（1768）.
３	 Marie	 Leprince	 de	Beaumont,	Magasin des enfants, ou Dialogue entre une sage 






















4	 	La Jardinière de Vincennes,	Londres	；	Paris	:	Hochereau	l’aîné, 1753．
5	 Antoine	Jean-Baptiste	Simonnin,	La Jardinière de Vincennes,	mélodrame-vaudeville	en	
trois	actes,	représenté	pour	la	première	fois,	à	Paris,	sur	le	Théâtre	des	Jeunes-Artistes,	
le	14	mars	1807．
6	 Contes de Mme de Villeneuve,	La	Haye	;	Paris	:	Mérigot	père, 1765, 5	tomes	en	2	vol.
7	 Madame	de	Villeneuve,	La Belle et la Bête,	dans Le cabinet des fées ; ou Collection choisie 
des contes des fées et autres contes merveilleux,	éd.	Charles-Joseph	Mayer	et	Charles-
Georges-Thomas	Garnier,	Amsterdam	et	Genève,	t. 26, 1786．
8	 Madame	de	Villeneuve,	La Belle et la Bête, suivi	d’une	Lettre de la Belle à la Bête 

























9	 Barbara	Rosmarie	Latotzky	Cooper,	Madame de Villeneuve: the author of « La Belle et la 
Bête » and her literary legacy,	Ph.D.diss.,	University	of	Georgia,	Athens,	Georgia, 1976．
10	 Marie-Laure	Girou	Swiderski, «	Madame	de	Villeneuve,	 la	méconnue	 »，	 in	Roland	
Bonnel,	Catherine	Rubinger	éd.,	Femmes savantes et femmes d’esprit. Women Intellectuals 
of the French Eighteenth Century,	Peter	Lang, 1997．
11	 Élisa	Biancardi, «	Notice	bio-bibliographique	»，	La	Jeune Américaine et les contes marins, 




























dir.,	Dictionnaire des lettres françaises,	Le	XVIIIe	siècle,	Fayard, «	Pochethèque	», 1996 
（1951））でもこの誤りが踏襲されている。
13	 Eugène	 et	Émile	Haag,	La France protestante, ou Vies des protestants	［...］,	Slatkin	
reprints, 1996,	tome	1,	p. 239．



























16	 Robin	Law, “Jean	Barbot	as	a	source	for	the	slave	coast	of	West	Africa”,	 in	History in 
Africa, 9 （1982）,	p. 155．
17	 Jean	Barbot,	A Description of the Coasts of North and South-Guinea ; and of the Ethiopia 
inferior, vulgarly Angola : being a New and Accurate Account of the Western Maritime 

























18	 Abbé	Prévost,	Rousselot	de	Surgy,	 Jacques	Philibert,	Histoire générale des voyages, ou 
nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées 
jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les Nations connues : ［...］，	La	Haye, 
1758,	t. 6,	p. 211．同書の第一巻から第六巻の編集にはアベ・プレヴォーが翻訳者として参加し
ている。




























21	 Eugène	et	Émile	Haag,	op.cit.,	t. 4,	p. 317．
22	 ピエール・ベール『歴史批評事典Ⅰ』野沢協訳，法政大学出版局，1982年，p. 913．



















































































































































31	 	La	Jeune Américaine et les contes marins, Les Belles solitaires ;	Madame	Leprince	de	
Beaumont,	Magasin des enfants.	Édition	 critique	établie	par	Élisa	Biancardi,	Honoré	
Champion, 2008,	p. 31,	note	6．
























33	 Abbé	de	La	Porte,	Éloge historique de Crébillon，	in	Prosper	Jolyot	de	Crébillon,	Œuvres,	
Paris,	chez	les	Libraires	associés, 1772,	t.	I,	p. 38 ;	Paul	O.	LeClerc,	Voltaire and Crébillon 
père : history of an enmity, Studies on Voltaire and the Eighteenth century,	The	Voltaire	
Foundation,	vol. 115, 1973,	p. 27．
34	 Fortunée	Bernier	Briquet,	Dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des 
Françaises, et des étrangères naturalisées en France, connues par leurs écrits, ou pjar 
la protection qu’elles ont accordée aux Gens de Lettres, depuis l’établissements de la 















































































































43	 Prosper	Jolyot	de	Crébillon,	Atrée et Thyeste,	tragédie	en	cinq	actes	et	en	vers, 1707. 『ア
トレウスとテュエステス』は1707年にコメディー・フランセーズで初演されたクレビヨン
の代表作である。




45	 Condorcet,	Jean-Antoine-Nicolas	de	Caritat	（1743-1794 ;	marquis	de）,	Vie de Voltaire,	






















































52	 Condorcet,	op.cit,	t. 6，	p. 91．
53	 Jean-François	Marmontel, Mémoires,	Œuvres,	t. 1,	Paris, 1819	p. 132.





























55	 Julien-Louis	Geoffroy,	Cours de littérature dramatique, ou Recueil par ordre de matières 


























56	 Luc	Fraisse, «	Entretien	avec	Sylvain	Menant	»,	in	Luc	Fraisse	dir.,	Séries et variations. 


































いく。Élisa	Biancardi, «	Notice	»，	La jeune Américaine et les contes marins	［...］,	édition	
critique	établie	par	Elisa	Biancardi,	Paris,	H.	Champion, 2008,	p. 41-50．



























62	 Cf.	Abbé	de	La	Porte,	Éloge historique de Crébillon,	éd.cit.,	p. 44-45．
63	 Madame	de	Graffigny,	op.cit.,	p. 88.































Nivelle de La Chaussée et la comédie larmoyante, 1887,	p. 141 ;	Judith	Curtis, “Divine 































































































































































































































81	 	Adrien	Baillet,	Jugemens des sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs,	Paris,
	 Antoine	Dezallier, 1685-1686,	 t.1,	p. 471.	Cf.	Mami	FUJIWARA, «	L’annonymat	et	 la	
paternité	de	l’œuvre	en	1713 »，	Geneviève	Artigas-Menant	et	Carole	Dornier	dir.,	Paris 
1713 : L’Année des Illustres françaises,	Peeters, 2016,	p. 295-307．
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